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Kinerja merupakan suatu perbuatan seseorang yang ditampilkan sebagai 
prestasi kerja atas perannya dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis hubungan antara kompensasi non finansial dan jaminan sosial 
dengan kinerja karyawan sadap karet di PT. Perkebunan Sidoredjo Kabupaten 
Semarang. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
metode survey. Tempat penelitian terletak di PT. Perkebunan Sidoredjo Desa 
Branjang, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Responden yang 
dituju adalah karyawan sadap karet PT. Perkebunan Sidoredjo. Teknik analisis 
data menggunakan korelasi rank spearman. Pengambilan 50 orang sampel 
menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive 
sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara kompensasi non finansial dan jaminan sosial dengan kinerja karyawan 
sadap karet di PT. Perkebunan Sidoredjo serta memiliki tingkat hubungan yang 
kuat dan positif. 
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Performance is a person's actions which are displayed as work performance 
for their role in the company. This study aims to analyze the relationship between 
non-financial compensation and social guarantee with the performance of rubber 
tapping employees at Sidoredjo Plantation Company, Semarang Regency. This 
type of research is a quantitative descriptive study with a survey method. This 
research is located at Sidoredjo Plantation Company, Branjang Village, Ungaran 
Barat District, Semarang Regency. The intended respondents were employees of 
tapping rubber at Sidoredjo Plantation Company. The data analysis technique 
used rank spearman correlation. This research requires 50 people using the non-
probability sampling method with purposive sampling technique. The results 
showed that there was a significant relationship between non-financial 
compensation and social guarantee with the performance of rubber tapping 
employees at Sidoredjo Plantation Company and it has a strong and positive level 
of relationship. 
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